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Greater Louisville Cross Country Classic:: Women's Results 
Greater Louisville Cross Country Classic 
Women's Results 
Sept. 28, 2002 
Reca..Q 
GREATER LOUISVILLE CROSS COUNTRY CLASSIC 
E.P . Tom Sawyer State Park - Louisvi l le ,KY hos ted by Greater Lvil le Sports Commi ssion - Saturday 09/28/02 
Event 1 Women's 5, 00 0 Meter Run 
WOMEN'S TEAM SCORES 
Rank Sc hool Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
---- ---- --------- - - - - - - - - -- - - -- - ~=== ~=== ~=== ==== ==== == == =: == ==== ~--~ 
•Travel 
•Sta.ft Di,ectory 
•Papa John"s 
C..irdinal 
Stadium 
•Cardinal Park 
,.Facihti,;$ 
•AdminiiUotio n 
1 Cedarville (NAIA # 1) 
2 Univ. of Louisvil l e 
3 Hast ings (NAI A # 14) 
4 Malone College (NAIA #9 
5 Geneva College 
6 Ohio Northern 
7 Ba ker Univ. (NAIA # 27 ) 
8 Hanover Col l ege 
9 Asbury College (NAIA #2 
31 
80 
129 
17 0 
172 
191 
206 
208 
225 
http://uoflsports.ocsn.com/sports/w-xc/stats/092802aaa.htm1 
1 
10 
6 
9 
8 
5 
2 6 
11 
29 
2 3 12 13 17 21 
14 16 18 22 23 44 
7 34 40 42 58 80 
35 36 41 49 55 62 
3 0 33 37 64 75 79 
38 45 47 56 68 69 
27 46 50 57 70 71 
24 32 59 82 83 84 
39 43 53 61 106 
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•Camps 
• CAF/Athletic 
Development 
•Stude nt 
Ser¥kes 
•Compliance 
•Marketing 
•Nev,sletter 
•Spirit Group5 
•Site Map 
THIS WHK@llafl 
irce email ne'\,;siottl!N' 
prieeline.com· 
Airline Tickets 
r+ •> 
"--
.r;"\t ... ':.-'i;.'~~ 
(pCl!iN# 
,,t· ..... ,:.er.:t.'\ ·~t :Mr~·~~l:f 
~.,,_;:f-:".~!'f~ :;i11;·,1~,-~ :.1t.Y 
10 Berry Col l ege (NAIA # 2 235 19 25 28 63 100 
11 Mill i gan 335 4 52 60 1 07 112 
11 Covenant College 3 35 51 54 67 7 6 87 
1 3 George t own College 379 15 77 88 9 0 109 
1 4 Lee University 402 66 7 3 74 86 103 
1 5 Berea Coll. 43 0 20 91 98 105 11 6 
1 6 Tiff in University 451 78 81 89 92 111 
1 7 Marian College 480 72 8 5 97 108 118 
18 Lincoln Memoria l Univ. 494 3 1 99 104 1 21 139 
19 Lindsey Wi lson Col lege 536 48 65 1 3 6 142 145 
2 0 Col l . of Mt . St . Joseph 576 9 5 96 114 131 1 40 
2 1 Campbellsvi l l e Univ. 621 93 110 122 147 149 
22 Transyl vania Un i v . 652 119 129 132 134 138 
23 Pikevi lle 653 94 13 5 137 141 146 
Women's 5~000 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 
115 1 20 
113 12 6 
1 01 102 
117 128 
1 24 
1 2 7 1 44 
1 23 133 
1 25 130 
14 3 
148 
TIME SCORE 
----- -- ------------ ---- ------- -- - -== ===-================= == ====== ===== 1 Er.in Nehus SR._Ceda rvi l le (NAI A # 1) LS:58.89 2 Jen Tetrick 
-
SR Cedarvi.1le (NAI A # 1) 19:06.7 9 2 3 Sarah Roberts JR Cedarv1l l e (NAIA # 1) 19:09 . 22 3 4 xMarea Ingwersen Unattached 1 9: 10 . 93 Exh 5 Megan Leas e FR Mill i gan 1 9: 12. 35 4 6 Lindsey Wade SR Ohio Northern 1 9: 20. 87 5 
7 Lara Johnson SR Hastings (NAIA # 14) 19:22 . 07 6 8 Amanda Musick Tusculum Uni v. 1 9 :2 5 .03 
9 Nicole DeRoi n SR Has t ings (NAIA # 14 ) 19:26.58 7 10 Rebekah Carte r SR Geneva College 19 :28 .14 8 1 1 Jen Hollinger SO Malone College (NAIA #9) 19:29.23 9 1 2 Heat her Gr i ff ith SO Univ . o f Louisvi lle 19: 30 .57 1 0 1 3 Erin Ma t son SR Hanover College 1 9:32 .80 11 14 J ennifer McKe l lar E.R._Ceda rvi l l e (NAI A # 1) 1 9: 34. 5 1 1 2 15 Kirn McNeilance ~~ SR Cedarville (NArA # 1) 19:35.45 1 3 
16 Emily Daunha uer JR Univ. o f Louisville 19:36.58 14 17 Betsy Evans SO Georgetown Co l l ege 1 9 :37. 6 4 1 5 18 Corryn Mccrae SO Univ. of Louisvi l l e 19:38.47 16 19 He i di Wright SR Cedarville (NAIA # 1) 19:39.62 1 7 20 Emily ___ Leepe r . FR Univ. of Louisville 19:40 .43 18 21 Rebecca Copl ey SR Berry College (NAIA # 2 9 ) 19:41.29 19 22 Izabela Lucki ewi c z SO Berea Col l . 19:42. 2 0 2 0 23 Abi gail Winburn SO Cedarville (NAI A # 1 ) 19: 43.32 21 24 Cr ysta l Duffa l a FR Univ. o f Louisville 19:48 . 2 8 22 25 Be th ... . wendt Univ . of Louis ville 19: 50. 3 8 2 3 
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26 Leah Peelman 
27 Nora Carr 
28 Blair Spencer 
29 Jenny Schultz 
30 Ann-Marie Wiggins 
31 Kathy Scott 
32 Erin Hardin 
33 Sarah Bailey 
34 Diane King 
35 Heidi Rickard 
36 Elissa Cooper 
37 Amy Jay 
38 Sarah Melton 
39 Laura Parrish 
40 Lindsey Hipp 
41 Laura Boatwright 
42 Dawn Sell 
43 Jenea Bossley 
44 Holly Robertson 
45 Emily Persson 
46 Sara Parks 
47 Sue Lewis 
48 Elizabeth Brase 
49 Gwen Kirby 
50 Laine Hamman 
51 Teresa Kirk 
52 Jessica Barrand 
53 Elizabeth Terelle 
54 Alvi Bejleri 
55 Nicole Bolinger 
56 Molly Humphries 
57 Rebecca Roos 
58 Lauren Gross 
59 Carmen Kiper 
60 Anna Garriott 
61 Sarah Eubank 
62 Amber Vaverk 
63 Lindsey Christian 
64 Renee Rall 
65 Ashley Ruberg 
66 Sha'W!l.a Anderson 
67 Kelly Meredith 
68 Carrie Bess.er 
69 Angela McGraw 
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FR Hanover College 
SO Berry College (NAIA # 29) 
FR Baker Univ. (NAIA # 27) 
SR Baker Univ. (NAIA # 27) 
SO Cedarville (NAIA # 1) 
FR Cedarville (NAIA # 1) 
JR Berry College (NAIA # 29) 
FR Cedarville (NAIA # 1) 
SR Asbury College (NAIA #26) 
SR Geneva College 
FR Lincoln Memorial Univ. 
SR Hanover College 
SO Geneva College 
JR Hastings (NAIA # 14) 
FR Malone College (NAIA #9) 
SO Malone College {NAIA #9) 
SO Geneva College 
FR Ohio Northern 
SO Asbury College (NAIA #26) 
SO Hastings (NAIA n 14) 
FR Malone College (NAIA #9) 
Tusculum Univ. 
SO Hastings (NAIA # 14) 
SR Asbury College (NAIA #26) 
JR Univ. of Louisville 
SR Ohio Northern 
FR Baker Univ. (NAIA # 27) 
FR Ohio Northern 
SO Lindsey Wilson College 
SO Malone College (NAIA #9) 
SR Baker Univ. (NAIA # 27) 
SO Covenant College 
SO Milligan 
JR Asbury College (NAIA #26) 
FR Covenant College 
SO Malone College (NAIA #9) 
SR Ohio Northern 
SO Baker Univ. (NAIA # 27) 
SO Cedarville (NAIA # 1) 
FR Univ. of Louisville 
FR Hastings (NAIA # 14) 
SR Hanover College 
SR Univ. of Louisville 
SR Milligan 
19:51.85 
19:55.63 
19:56.71 
19:59.82 
20:02.13 
20:04.52 
20:05.51 
20:06.90 
20:09.93 
20:11.41 
20:12.71 
20:13.93 
20:15.27 
20:17.13 
20:19.05 
20:20.25 
20:21.74 
20:23.19 
20:25.36 
20:26.62 
20:27.83 
20:29.06 
20:32.48 
20:34.23 
20:35.59 
20:36.93 
20:38.23 
20:40.33 
20:44.64 
20:45.79 
20:46.92 
20:48.07 
20:49.17 
20:50.08 
20:51.29 
20:52.34 
20:53.28 
21:00.96 
21:02.38 
21:04.03 
21:05.23 
21:06.34 
21:07.46 
21:09.00 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
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70 Ivy Fisher 
71 Missy Walker 
72 Doran Mabry 
73 Anna Davis 
74 Laura Brinkley 
75 Katie Huntington 
76 Andrea Grigorenko 
77 Tara Henshaw 
78 Amy Sams 
79 Ashley Geyer 
80 Amanda Whitehead 
81 Karen Buccier 
82 Stephanie Gardyza 
83 Kristi Anspaugh 
84 Angela Gately 
85 Morgan Quirnette 
86 Jennifer Roberts 
87 Emily Cleveland 
88 Elizabeth Busbee 
89 Juliann Spencer 
90 Pam Buccier 
91 Sarah Rippetoe 
92 Karis Wahblay 
93 Nancy Lamuth 
94 Erin Brown 
95 Natalie Weir 
96 Shelly Ingwerson 
97 Christina Berry 
98 Emily Leschnik 
99 Sarah Frye 
100 Casey O'Neal 
101 Leah Brodbeck 
102 Lauren Crovcher 
103 Brittany Connolly 
104 Mariah Haney 
105 Melissa Buchanan 
106 Leslie Malone 
107 Kari Collier 
108 Chandra Rosiberry 
109 Andrea Boehm 
110 Jordan Strait 
111 Heather Veeder 
112 Mackenzie Smith 
113 Nicole Moore 
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SO Asbury College (NAIA #26) 
FR Malone College (NAIA #9) 
FR Berry College (NAIA # 29) 
FR Geneva College 
SO Malone College (NAIA #9) 
SO Malone College (NAIA #9) 
SR Cedarville (NAIA # 1) 
JR Lindsey Wilson College 
JR Cumberland Univ.-TN 
JR Lee University 
SO Covenant College 
SR Ohio Northern 
JR Ohio Northern 
JR Baker Univ. (NAIA # 27) 
SR Malone College (NAIA #9) 
SR Baker Univ. (NAIA # 27) 
FR Marian College 
SO Lee University 
SO Lee University 
SO Geneva College 
SR Ohio Northern 
SR Covenant College 
SO Georgetown College 
Tiffin University 
FR Malone College (NAIA #9) 
SO Geneva College 
FR Hastings (NAIA # 14) 
FR Ohio Northern 
Tiffin University 
SR Hanover College 
FR Cedarville (NAIA # 1) 
SR Hanover College 
SO Hanover College 
JR Marian College 
JR Lee University 
SO Hanover College 
FR Covenant College 
SO Hanover College 
JR Georgetown College 
Tiffin University 
JR Georgetown College 
JR Berea Coll. 
SO Hanover College 
SO Ohio Northern 
21:10.28 
21:11.52 
21:12.66 
21:13.80 
21:14.92 
21:15.99 
21:16.50 
21:17.11 
21:20.09 
21:21.90 
21:23.64 
21:24.72 
21:25.77 
21:27.69 
21:30.80 
21:32.11 
21:33.22 
21:34.25 
21:38.51 
21:39.62 
21:41.64 
21:42.71 
21:47.65 
21:48.75 
21:49.79 
21:50.70 
21:51.78 
21:52.75 
21:53.63 
21:55.16 
21:56.53 
21:57.10 
22:00.59 
22:05.30 
22:06.50 
22:07.61 
22:08.53 
22:09.62 
22:10.65 
22:11.56 
22:12.70 
22:13.49 
22:16.44 
22:18.31 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
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114 Brandi Wright 
115 Morgan Wade 
116 Kenny Fitzgerald 
117 Betty Chepkemoi 
118 Christine Kirchner 
119 Katie Nickoli 
120 Allison Krueger 
121 Alice Driver 
122 Mary Melvin 
123 Laurie Cook 
124 Shelly Brown 
125 Carey Scheer 
126 Heidi Schuler 
127 Jessica Carroll 
128 Amanda Leamon 
129 Jessica Rowe 
130 Emily Jaeger 
131 Mary Reinken 
132 Laura Trahan 
133 Sara Fowler 
134 Alyssa Hawkins 
135 Melissa Burgiard 
136 Laura Garling 
137 Emily Wiersma 
138 Kari Grimes 
139 Kristina Kayser 
140 Rachel Carriger 
141 Alison Reid 
142 Heather Bolander 
143 Joy Deaton 
144 Bethany Herman 
145 Bethany Young 
146 Jenilee Haynes 
147 Jill Priesmeyer 
148 Camille Shanahan 
149 Marla Goldsmith 
150 Adrian Cowan 
151 Katie Rulapaugh 
152 Regina White 
153 Rebekah Emrich 
154 Andrea Robertson 
155 Rachel LaRiccia 
156 Meghan Willson 
157 Skye Causey 
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Tiffin University 
FR Campbellsville Univ. 
SO Baker Univ. (NAIA # 27) 
FR Pikeville 
FR Coll. of Mt. St. Joseph 
JR Coll. of Mt. St. Joseph 
FR Marian College 
SR Berea Coll . 
JR Lincoln Memorial Univ. 
FR Berry College (NAIA # 29) 
SO Covenant College 
FR Hanover College 
SO Covenant College 
SR Lee University 
SR Lincoln Memorial Univ. 
SR Berea Coll . 
SO Hastings (NAIA # 14) 
FR Asbury College (NAIA #26) 
FR Ohio Northern 
FR Milligan 
SR Marian College 
SR Georgetown College 
FR Campbellsville Univ. 
FR Malone College (NAIA #9) 
Tiffin University 
JR Milligan 
FR Milligan 
FR Coll. of Mt. St. Joseph 
JR Ohio Northern 
SO Berry College (NAIA # 29) 
JR Berea Coll. 
SO Georgetown College 
FR Marian College 
FR Transylvania Univ. 
SO Geneva College 
SR Berry College (NAIA # 29) 
SO Lincoln Memorial Univ. 
SR Cedarville (NAIA # 1) 
SO Campbellsville Univ. 
FR Covenant College 
SO IU Southeast 
JR Malone College (NAIA #9) 
so IU Southeast 
FR Berry College (NAIA # 29) 
22:21.02 
22:22.13 
22:23.00 
22:24.19 
22:25.07 
22:26.18 
22:26.96 
22:28.19 
22:29.22 
22:32.20 
22:37.12 
22:39.77 
22:47.94 
22:49.14 
22:50.17 
22:51.07 
22:53.40 
22:55.77 
22:56.92 
22:59.17 
23:00.66 
23: 01. 81 
23:03.40 
23:04.87 
23:06.08 
23:07.06 
23:08.27 
23:09.37 
23:11.23 
23:12.35 
23:13.45 
23:14.78 
23:16.32 
23:17.34 
23:20.95 
23:23.01 
23:24.22 
23:25.33 
23:26.13 
23:27.41 
23:30.77 
23:32.23 
23:33.80 
23:35.19 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
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158 Elizabeth Tegge 
159 Jennifer Vandeveer 
160 Eileen Rickey 
161 Rachel Wyllie 
162 Rachel Brown 
163 Kristin Speichinger 
164 Cary Pool 
165 Gina Jury 
166 Heather Wilson 
167 Rachel David 
168 Terri Leeseburg 
169 Michelle Cobourn 
170 Cheryl Frith 
171 JoBeth Dorsey 
172 Mandie Fulcher 
173 Jennifer Kurtz 
174 Lynn Zimmer 
175 Erin Webber 
176 Lauren Francisco 
177 Angela Arnold 
178 Emily Sutton 
179 Sasha Mulvaney 
180 Sara Ratliff 
181 Mary Crouse 
182 Julie Welch 
183 Chrystal McClure 
184 Jen Vogt 
185 Monica Linde 
186 Laura Dickey 
187 Andrea Martin 
188 Erin Buckland 
189 Christie Hadley 
190 Kendra Douglas 
191 Amelia Cody 
192 Amanda Baker 
193 Rachelle Hammond 
194 Lisa Brock 
195 Bojana Jovanovic 
196 Rebecca Fugate 
197 Anna Lanatenko 
198 Jennifer Bruckert 
199 Carrie Johnson 
200 Katie Pierce 
201 Katarina Kubesova 
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SO Cedarville (NAIA # 1} 
so Ohio Northern 
Tiffin University 
SR Cumberland Univ.-TN 
FR IU Southeast 
JR Lee University 
FR Marian College 
FR Milligan 
JR Berea Coll. 
JR Ohio Northern 
SO Georgetown College 
JR Hanover College 
SR Transylvania Univ. 
JR Marian College 
SR Hanover College 
FR Coll. of Mt. St. Joseph 
FR Hanover College 
FR Malone College (NAIA #9) 
SO Transylvania Univ. 
Tiffin University 
SO Berry College (NAIA # 29) 
SO Transylvania Univ. 
SO Pikeville 
SO Lindsey Wilson College 
Tiffin University 
SR Pikeville 
JR Transylvania Univ. 
SR Covenant College 
SO Ohio Northern 
SO Georgetown College 
FR Lincoln Memorial Univ. 
SR Coll. of Mt. St. Joseph 
FR Cumberland Univ.-TN 
SO Pikeville 
JR Lindsey Wilson College 
SO Transylvania Univ. 
FR Marian College 
FR Berea Coll. 
JR Lindsey Wilson College 
JR Pikeville 
FR Campbellsville Univ. 
SO Berea Coll. 
FR Georgetown College 
FR Berea Coll. 
23:36.65 
23:44.23 
23:51.06 
23:52.26 
23:53.51 
23:54.76 
23:55.92 
23:58.18 
24:02.31 
24:06.04 
24:07.52 
24:09.05 
24:13.63 
24:14.91 
24:17.69 
24:28.85 
24:33.24 
24:39.95 
24:43.03 
24:44.40 
24:48.94 
24:59.70 
25:05.20 
25:24.40 
25:43.88 
25:57.17 
26:00.79 
26:05.02 
26:27.76 
26:30.31 
26:36.77 
26:43.63 
26:47.79 
27:03.49 
27:05.69 
27:30.87 
27:53.97 
28:28.10 
28:39.00 
28:49.38 
28:52.14 
29:19.83 
29:29.42 
29:33.85 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
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202 Lindsey Ruhl 
203 Johnna Ison 
204 Lee Houston 
Shop at the Louisville Cardinal Store! 
• In Zone 9500 Basketball Shorts-Adult 
• In Zone 15 Football Jersey-Adult 
• adidas® White Red L Hat 
• Embroidered Louisville Tee 
Tiffin University 
FR Pikeville 
FR Campbellsville Univ. 
Louisville Women's Cross Countr 
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29:43 . 01 
30:00.16 
33:47.85 
148 
149 
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